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Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah sabar, kesalahan 
terbesar adalah putus asa, dosa terbesar adalah takut, Kebanggaan terbesar 
adalah kepercayaan, pemberian terbesar adalah partisipasi, modal terbesar adalah 
percaya diri, rahasia terbesar adalah kematian.  




Seberat apa pun cobaan yang diberikan oleh-Nya pada akhirnya akan 
membuat kita menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dan 
berguna, Syukurilah seluruh anugerah-Nya dengan hati tulus ikhlas. 




Suatu persahabatan dan persahabatan hakiki adalah didasari Nur Ilahi yang 
tertanam dalam hati sebagai pancaran Islami yang mengajarkan kasih sayang 

































Bapak, Ibu dan Adik tercinta, makasih atas semua petuah bijak, 
Serta doamu yang telah membimbingku menuju keberhasilan ini. 
 
Kekasihku Andriani Putri Hapsari yang tersayang yang selalu memberi support. 
 
Sahabat-sahabatku, terimakasih atas kebersamaan kita selama ini 
 serta bantuan dan doronganmu, tetaplah bersatu dalam hati, 
satu jiwa dan satu rasa serta persahabatan yang tulus dan ikhlas. 
 








Puji syukur kehadirat Allah SWT, 








Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT 
karena berkat, rahmat dan hidayah-Nya, serta dengan usaha yang sungguh-
sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“PENGARUH PERSEPSI PROFESI DAN KESADARAN ETIS TERHADAP 
KOMITMEN PROFESI AKUNTAN PUBLIK ( Survey Pada Kantor 
Akuntan Publik Wilayah Yogyakarta)” sebagai salah satu syarat untuk 
mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 
membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi 
ini. 
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis haturkan kepada: 
1. Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunia serta kemudahan 
dalam penyelesaian skripsi ini. 





3. Bapak Dr. Triyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Dr. Fatchan Achyani, M.si., selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
5. Bapak Drs.Wahyono, MA, AK. Selaku dosen pembimbing yang telah 
meluangkan waktu, memberi arahan dan bimbingan serta membagi ilmunya 
kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
6. Bapak Fauzan, MSi, Akt selaku pembimbing Akademik yang selama ini 
memberikan arahan-arahan dengan sabar dan bijak. 
7. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan di Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu serta bantuan kepada 
penulis. 
8. Bapak/Ibu pimpinan dan jajarannya di KAP Yogyakarta yang telah 
mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian ini dan membantu penulis 
secara langsung selama penulis mengadakan penelitian dengan memberikan 
informasi dan data yang berharga sebagai bahan dalam penyusunan skripsi ini. 
Semoga penelitian ini akan memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi 
perkembangan dimasa yang akan datang. 
9. Bapak dan Ibuku tercinta yang selalu menenangkan, menyejukan jiwa serta 
pikiranku dengan nasehat dan pesan-pesannya, terimakasih atas semua yang 
telah Bapak dan Ibu berikan (maaf kalau selama ini hanya kata sayang yang 
mampu terucap sedang perbuatan tak sesuai dengan lisan).  Semoga Allah 
SWT membalas dengan Jannah-Nya. 
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10. Adikku tersayang Retno Dwi Purwani yang telah memberikan doa dan 
dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini 
11. Kekasihku Andriani Putri Hapsari yang tersayang yang selalu memberi support 
dan dukungannya setiap hari, skripsi ini kupersembahkan untukmu. 
12. Sahabat serta saudara-saudaraku yang ada di USF dan SKC_125, banyak ilmu 
yang kudapat dari kalian teruskan perjuangan kalian saudaraku. 
13. Teman-teman  lain  yang  tidak  dapat  penulis  sebutkan  satu  per  satu,  terima 
kasih atas doa, dukungan dan kasih sayangnya. Semoga Allah SWT membalas 
semua kebaikan yang telah kalian berikan 
14. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan yang berguna bagi 
penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah skripsi ini masih 
jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati, penulis akan 
menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan 
skripsi ini. Penulis berharap semoga naskah skripsi ini bermanfaat bagi penulis 
khususnya dan pembaca pada umumnya. 
 
Wassalamualaikum Wr.Wb. 
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